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В настоящее время основными факторами успеха современных 
компаний выступают их конкурентоспособность, рентабельность, гиб-
кость, адаптивность и готовность к постоянному развитию. Для этого в 
программах организационного развития должны отражаться фундамен-
тальные основы компании: система ценностей, стиль управления, спосо-
бы выполнения работы (организационную культуру компании).  
Изучение организационной культуры как части общей культуры 
является сравнительно новым направлением исследований. Первые ис-
следования по проблеме организационной культуры появились на Запа-
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де в начале 50-х гг. XX века и были связаны с работами Ч. Барнарда, 
Г. Саймона, Ф. Селзника. Они рассматривали понятие организационной 
культуры во взаимосвязи с организационной моралью, часто интерпре-
тируя ее как удовлетворенность сотрудников различными аспектами 
своей профессиональной деятельности в компаниях [4, c.111]. Организа-
ционная культура – это набор характеристик компании, объединяющий 
ценности и нормы, свойственные данной организации, существующие в 
ней стилистику поведения и процедуры управления, концепции техноло-
гического и социального развития. Она представляет собой один из ме-
ханизмов согласования индивидуальных целей с общей целью компа-
нии, формируя общее культурное пространство.  
Анализ существующих определений организационной культуры 
показал, что она отражает ценности, нормы, модели поведения, стиль 
взаимоотношений между членами организации. Значение организацион-
ной культуры для компании раскрывается в ее функциях: охранная – соз-
дание барьера от неполезных внешних воздействий, действующих через 
различные запреты, ограничивающие нормы; интегрирующая – объединя-
ет людей и формирует у них ощущение единства и сопричастности; регу-
лирующая – создает общий социально-психологический климат в органи-
зации, сохраняет нужные правила и стилистику поведения и взаимоотно-
шений участников; коммуникационная – выполняет важную роль в уста-
новлении контактов между людьми, ускоряет информационный обмен и 
обеспечивает экономию управленческих затрат; адаптивная – упрощает 
приспособление людей и компании друг к другу, к внешней среде, что 
достигается через общие для всех каноны поведения, ритуалы, обряды; 
ориентирующая – определяет направления профессиональной деятельно-
сти сотрудников компании, придает общий смысл их поведению; мотива-
ционная – формирует необходимые стимулы для действий за счет вклю-
чения в культурный контекст высоких целей, к которым хотят стремиться 
все адекватные люди; функция формирования имиджа организации – соз-
дает образ компании в представлениях групп общественности. Позитив-
ный имидж компании способствует повышению уровня ее конкуренто-
способности за счет привлечения потребителей и партнеров. 
Организационная культура компании проявляется на трех уров-
нях: поверхностном, внутреннем и глубинным [5]. Поверхностный уро-
вень культуры определяется продукцией или услугами, оказываемыми 
компанией; использованием технологий; архитектурой производствен-
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ных помещений и офисов; поведением работников; формальным языко-
вым общением; лозунгами и официальными документами. Внутренний 
уровень дополняет себя ценностями и верованиями, разделяемыми чле-
нами компании. Глубинный уровень наиболее точно и полно отражает 
поведение людей, способ руководства, методы поощрения и наказания. 
Здесь используются бессознательные базовые установки, направляющие 
поведение сотрудников и определяющие их отношение к компании. 
Проявление организационной культуры на глубинном уровне зависит от 
уровня сформированности психологической компетентности руководи-
телей и сотрудников компании, выступающей основой успешной про-
фессиональной деятельности [2, с.193]. 
Исследователи, рассматривая структуру организационной культу-
ры компании, выделяют ее компоненты: мировоззрение, организацион-
ные ценности, традиции, психологический климат, система коммуника-
ции, стиль управления, одежда и внешняя атрибутика. Мировозренче-
ский компонент организационной культуры представлен установками на 
положительное мировосприятие, верой в добро, справедливость, пони-
манием гармонии мира. Организационные ценности находят отражение 
в миссии компании. Все сотрудники компании знают и разделяют ее 
миссию, политику и стратегические задачи. Нормативный компонент 
организационной культуры выражается в нормах и правилах поведения, 
разделяемых абсолютно всеми сотрудниками компании. Роль социально-
психологического механизма, объединяющего сотрудников компании, 
играют традиции. Благоприятный психологический климат в компании 
создается на основе атмосферы полного доверия, дружбы, сотрудничест-
ва, правильного распределения ролей, убежденности в том, что коллек-
тив является сплоченной командой [3]. Очень многое в компании зави-
сит от системы коммуникации, от того, насколько она прозрачна, обес-
печивает ли она свободный доступ к любой информации о состоянии дел 
в компании. Организационная культура не только является мощным 
фактором эффективного функционирования и развития организации, но 
этот фактор можно планировать, формировать и изменять. В целях фор-
мирования организационной культуры компании проводятся определен-
ные мероприятия (таб.1). 
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Таблица 1 











ми, знакомство с по-
ложительными при-
мерами жизни чело-





Довести до сведения 
сотрудников миссию, 
политику, стратегиче-
ские цели компании. 
Добиться того, чтобы их 
разделяло большинство 
членов компании, лич-




тифицировали себя с 
компанией, чувствовали 
гордость за принадлеж-
ность к ней 
Обучение, коучинг с 
целью разъяснения и 
внедрения миссии, 
политики и задач ком-









жение его по карьер-
ной лестнице 
Нормы Добиться знания и со-
блюдения норм и пра-












Цель мероприятия Способы формирова-
ния 
Традиции Добиться знания всеми 
сотрудниками истории 
и традиций, их поддер-
жания, сформировать 
уважительное отноше-
ние к ветеранам компа-
нии, обеспечить преем-
ственность поколений 
Встречи с ветеранами, 
празднование юби-
лейных дат компании 
Психологический 
климат 













формацию о делах ком-
пании 
Обучение в системе 
повышения квалифи-























нормам в одежде со-
трудников 
В целях повышения и достижения эффективности функциониро-
вания компании, укрепления организационной культуры необходимо 
создание и увеличение обучающих центров, подготовка специалистов по 
формированию организационной культуры, что может привести к укре-
плению здорового морального духа коллектива, повышению уровня 
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удовлетворенности работой сотрудников компании, увеличению клиент-
ской базы компании, росту экономической прибыли. 
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